【原著論文】病児保育の現状と課題 by 遠藤 雅子 et al.



































































































































































医療機関併設型 急性期に対応 センター方式 





単独型 回復期（急性期） センター方式 


































































 前述のとおり、病児保育は 2000 年に「乳幼児健康支援
一時預かり事業」として定義づけられ、2008 年には３度































































































記す。2016 年 3 月 31 日時点のセンター運営方法は、 市
区町村の直営（41.7％）、市区町村からの委託（56.4%)、
市区町村からの補助(1.9%)となっている。会員総数は
600,628 人（平成 26 年度調査 526,537 人）で、依頼会員





























































































利用時間 8:00-18:30  
早朝オプション 7:30 から利用可能 
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